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Judul penelitian ini adalah: “(Usaha Dadio Dalam meningkatkan
Pendapatan Keluarga di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
Ditinjau menurut Ekonomi Islam)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar
belakang bahwa  kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi masyarakat
di Desa Muara Jalai. Ketidak berdayaan mereka dalam factor ekonomi
diakibatkan oleh penghasilan yang tidak menentu dan cenderung kecil. Namun
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain hasil beternak kerbau, hasil perahan
dari susu kerbau tersebut diolah menjadi suatu yang bermanfaat dan memepunyai
harga jual, hasil dari susu kerbau itu adalah dadio dan masyarakat yang membuat
susu kerbau tersebut disebut sebagai pembuat dadio.
Permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana usaha perahan susu
kerbau di Desa Mura Jalai dalam meningkatkan pendapatan keluarga, apa faktor
penghambat yang dihadapi pengusaha perahan susu kerbau di Desa Mura Jalai
dalam meningkatkaan pendapatan keluarga, dan  bagaimana perspektif ekonomi
Islam terhadap usaha perahan susu kerbau Desa Muara Jalai dalam meningkatkan
pendapatan keluarga.
Penelitian ini bersifat lapangan yang berlokasi di Desa Muara Jalai
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha perahan susu kerbau di Desa Muara
Jalai dalam meningkatakan pendapatan keluarga, untuk mengetahui factor
penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Muara Jalai dalam meningkatkan
pendapatan keluarga, dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap
usaha perahan susu kerbau di Desa Muara Jalai dalam meningkatakan pendapatan
keluarga.
Dalam penulisan skrispsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa
data kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Pemilik Kerbau yang memanfaatkan
susu kerbau yang berada di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Populasi pada penelitian ini adalah peternak
kerbau yang berprofesi sebagai pembuat dadio di Desa Muara Jalai Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang berjumlah 15 orang. Karena usaha yang
tidak rutin maka penulis mengambil 8 orang sampel. Oleh karena itu sampel pada
penelitian ini menggunakan metode sampling purposive.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
usaha dadio di Desa Muara Jalai merupakan usaha yang dikelola dengan
sederhana. Keberadaan usaha dadio telah bisa meningkatkan pendapatan keluarga
ini terbukti dari angket yang penulis sebarkan menyatakan 6 orang atau 75% dari
responden menyatakan membantu meningkatkan pendapatan keluarganya, ini
terlihat responden sebelum memulai usahanya dan sesudah memulai usahanya.
Sedangkan factor penghambat yang ditemui oleh pembuat dadio di Desa Muara
Jalai adalah pemasaran dan sumber daya manusia yang belum professional dalam
mengolah susu kerbau
Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan
perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat di
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akomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syara’, maka
dari itu Allah SWT menciptakan manusia dengan sutau sifat saling membutuhkan
antara satu dengan lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa
yang diinginkan tetapi manusia hanya dapat mencapai sebahagian yang dihajatkan
itu. Usaha dadio di Desa Muara jalai tidak ada bertentangan dengan prinsip
ekonomi Islam, karena dalam ajaran Islam usaha atau berbisnis merupakan aspek
kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah, yakni masalah
berkenaan dengan hubungan manusia bersifat horizontal, segala aktivitas manusia
dalam muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada dasarnya




Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT seru sekalian alam
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Usaha Perahan Dadio Dalam
Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Desa Muara Jalai Kecamatan Kamapar
Utara Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Selawat dan salam semoga
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan
risalah sehingga kita bisa merasakan ni’matnya iman, Islam, dan ukhuwah.
Penulisan skipsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Serjana Ekonomi Syariah (S.E. Sy) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini banyak sekali bantuan,
perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang
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terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada :
1. Ayahanda Ahmad dan Ibunda Erliati tercinta yang telah melahirkan,
membesarkan dan mendidik Ananda memberikan motivasi dan untaian
do’a sehingga ananda bisa menuntut ilmu keperguruan tinggi dan bisa
menyelesaikan skripsi ananda. Do’a ananda semoga Allah selalu
memberikan umur panjang, kesehatan, dan ketabahan menghadapi hidup
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segala bantuan, motivasi dan yang selalu memberikan kecerian dalam
kehidupanku sehari-hari, dan seluuh keluarga besar ananda, selanjutnya
seluruh adek-adekku yang tercinta dan insya Allah yang sholeh dan
shalehah terimakasih atas do’a nya.
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RIAU beserta Pembantu Rektor.
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yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis,
terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Asril SH, MH selaku sebagai Penasehat Akademis penulis yang
telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam
mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga
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v8. Bapak, dan Ibu Dosen beserta Staf dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan
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memberikan motivasi, informasi dan membantu penulis dalam
menyelasaikan skripsi ini.
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waktunya untuk memberiakn informasi dan data yang penulis butuhkan,
sehingga terselesainya penulisan skripsi.
12. Serta teman-teman seperjuangan khusunya anak EI 5 serta semua teman-
teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2011, dan teman-teman yang tidak
dapat disebutkan satu persatu.
13. Buat, Sahabat-sahabat saya, zikri, agus, andri, irwan dan semua sahabat-
sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu ada disaat
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disumbangkan, mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin…
Penulisan menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini,
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
untuk perbaikan skripsi ini kedepan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan
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